
















A  hazai  tantervek  elemzései  és  a  nemzetközi mérések  követelményrendszere  alapján 
mutatjuk be a térszemlélet mérhető összetevőit, majd a 4., az 5. és a 6. osztályosok számára 
kidolgozott  feladatokat.  A mért  tartalmat  nem  fogalmak,  szabályok,  technikák,  hanem  a 
tárgykultúra,  építőművészet  és  vizuális  kommunikáció  alkotói  és befogadói  tevékenységei 




változások,  térbeli  irányok érzékelése; az elemek egymáshoz és a  tér egészéhez  fűződő vi‐
szonylatainak érzékelése; 2.  Térbeli  formák  szerkezetének értelmezése:  szerkezeti elemek 




emlékezet, az  időben  lezajló, a mozgás vagy mozgatás által változó  térélmények észlelésé‐
nek képessége  is. B) Téralakítás  (transzformációk, manipulációk); 4. A belső  látással végre‐
hajtott műveletek: felosztás, forgatás, elmozgatás, hajtogatás, tükrözés, konstruálás.  
A  térszemlélet  fejlődésén  kívül  fontos módszertani  kérdés, hogy mennyire hitelesek a 
nem autentikus (síkbeli tesztekkel mért) feladatok a téri képességek vizsgálatában. Az eDia‐
ban  (Molnár  és  Pásztor,  2012)  nemcsak  ArchiCAD‐szoftverrel  rajzolt  síkbeli,  hanem  a 
GeoGebra‐szoftverrel  szerkesztett, manipulálható,  térhatású  ábrákat  is  felhasználunk  azo‐
nos képességelemek hasonló módszerekkel történő mérésére. A pilot vizsgálat jelenleg tart, 
az előadás során egy‐egy téri képességelem vizsgálata alapján a kétféle módszer sajátossá‐
gairól számolunk be a vizuális képességek fejlődésének kitüntetett korszakában, 10‐12 éve‐
seknél, a rajzinyelv‐váltás („törés”) idején. 
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